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ABSTRAK 
 
Diabetes masih menjadi penyebab utama kematian ke-9 di dunia. Penyakit 
Diabetes berlangsung kronis dan seumur hidup yang mengakibatkan perubahan 
atau keluhan fisik dan psikis pada pasien diabetes salah satunya ialah 
keputusasaan. Keputusasaan merupakan pernyataan subjektif individu dimana 
seorang individu melihat keterbatasan atau tidak ada alternative atau pilihan 
pilihan yang tersedia dan tidak dapat mengatasi masalahnya secara mandiri.Karya 
ilmiah ini juga bertujuan mengatasi masalah kesehatan jiwa yang ada 
dimasyarakat, dengan menerapkan manajemen pelayanan Comunity Mental 
Health Nursing khususnya pada pilar IV yaitu tentang pemberian terapi aktivitas 
kelompok pada kelompok dengan masalah isolasi sosial di RW 07 Kelurahan 
Parak Gadang Timur 2018. Pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan pada 
tanggal 19 November sampai 1 Desember 2018 dan manajemen pelayanan 
keperawatan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018. Hasil asuhan 
keperawatan yang telah dilakukan adalah terjadinya penurunan skala 
keputusasaan pada pasien dari skore 13 menjadi 10. Pelaksanaan manajemen 
keperawatan didapatkan hasil peningkatan kemampuan verbal sebesar 1,25 dan 
peningkatan kemampuan non verbal sebesar 1,5.Hasil karya ilmiah ini diharapkan 
kepada puskesmas dapat membuat program untuk pasien dengan gangguan jiwa 
yang melibatkan kader dalam pelaksananaanya.  
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ABSTRACT 
 
Diabetes mellitus is major causes of death to 9 word. Diabetes include 
chronic and lifelong patients maked changes or physical and psychological 
complaints in patients with diabetes mellitus such as hopelessness. Hopelessness 
is a condition that is relevant to an individual, there is little or no alternative or 
personal choise and is unable to mobilize energy for the sake of its importance. In 
addition, this work also includes problems in Community Mental Health Nursing, 
especially in Pillar IV, which is about theraphy group activities to the issue of 
social isolation in RW 07, Parak Gadang Timur Subdistrict, 2018. The 
implementation of nursing care that was carried aout on 19 November to 1 
December 2018 and management of nursing services was carried out on 12 
November 2018. The results of the available care were discouraged after the 
client to breeding related to despair from score 13 until 10. At the right time, 
nursing results from theraphy group activities is increased verbal skill as much as 
1,25 and the ability of a non verbal as much as 1,5 It was recommended for PHC 
for create a program to patient with mental disorder involving kaders in its 
implementation.  
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